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疏离的 20 世纪 60 年代的美国社会现状。
关键词 琼·狄迪恩 断裂 非连续性
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丈夫晚间打来的电话感到害”(Days pass. I see no one. I come
to dread my husband’s evening call⋯) (Didion, 1968:166) 。又
如：“我去看望姑婆们。其中几位把我当成了我的堂妹，或她
们早逝的女儿，我们回忆起一位亲戚的轶事，上次相见是在
1948 年”(I go to visit my great-aunts. A few of them think now
that I am my cousin, or their daughter who died young. We recall
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